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4:00pm, Thursday, March 30th, 2017          Concert Hall
Regan Siglin, piano
Six Songs, Op. 48                   Edvard Grieg
   Gruß                                                                                                                                           (1843-1907)
   Dereinst, Gedanke mein
   Lauf der Welt
   Die verschwiegene Nachtigall
   Zur Rosenzeit
   Ein Traum                      
Kathryn Tolley, mezzo-soprano
   
Sonata for Piano and Violin No. 6, Op. 30 No. 1                                               Ludwig van Beethoven
   Allegro                                                                                                                                        (1770-1827)
   Adagio molto espressivo
   Allegretto con variazioni
Anna Harris, violin
Le travail du peintre, FP161                                                                                                  Francis Poulenc
   Pablo Picasso                                                                                                                            (1899-1963)
   Marc Chagall
   Georges Braque
   Juan Gris
   Paul Klee
   Joan Miró
   Jacques Villon
Mitch FitzDaniel, baritone
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Regan Siglin is a student of Dr. Javier Arrebola.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, April 4, 8pm
Boston University Symphony Orchestra and Symphonic Chorus
Symphony Hall
Wednesday, April 5, 4:30pm
Beethoven Center: Symposium on Op. 131
Marshall Room
Wednesday, April 5, 8pm
Beethoven Center: Performance of Op. 131
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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